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ABSTRACT
Resa,  Ana.  2012.  The  Parataxis  and  Hypotaxis  Construction   in  Clause  
Complexes Found in The Background of Skripsi Written By The Students  
of English Education Department of Muria Kudus University Completed  
in  2011.  Skripsi.  English  Education  Department.  Teacher  Training  and 
Education Faculty. Muria Kudus University. Advisor Lecturer: (I)  Dr. H. 
A. Hilal Madjdi, M.Pd (II) Titis Sulistiyowati, SS, M. Pd
Key Words: Parataxis, Hypotaxis, and Background of Sripsi
Writing final project or also known as “skripsi” in the university especially 
the University of Muria Kudus is a must for students who major English to get 
sarjana degree. Such as other writing activities, when students write a skripsi, they 
have to turn over in mind the sentences that they have produced, since it is kind of 
written text which extremely needs to be grammatically correct and coherent to 
others.  Skripsi itself  contains  some  chapters  and  one  of  them is  introduction. 
Background section of skripsi is a kind of text, in this case, a written text. In the 
term of text, both spoken and written texts consist of clauses which are connected 
with  conjunctions  to  form clause  complexes.  Each  clause  complex  forms  and 
combines into paragraph which tied by cohesion to create good meaning. This 
research basically comes to the facts mentioned above. 
The purpose of this research is to find out which of parataxis or hypotaxis 
that is dominantly used in constructing clause complexes which are found in the 
background of skripsi written by the students of English Education Department of 
Muria Kudus University Completed in 2011 and to find the implications of the 
use of parataxis and hypotaxis constructed in clause complexes which are found in 
the  background  of  skripsi written  by  the  students  of  English  Education 
Department of Muria Kudus University Completed in 2011.
This is a descriptive qualitative research. This research describes parataxis 
and  hypotaxis  found  in  the  skripsi background  of  the  students  of  English 
Education  Department  of  Muria  Kudus  University  by  splitting  the  clause 
complexes  into  clause,  identifying  its  taxis  relation  whether  it  is  parataxis  or 
hypotaxis, giving formulaic explanation, and stating conclusion for the last step. It 
means that this research does not have a hypothesis and such that it does not need 
to perform a hypothesis testing.
The result shows that  after analyzing the  parataxis and hypotaxis in the 
four bakgrounds of  skripsi, I summarize that the writers use both parataxis and 
hypotaxis  to  construct  clause complexes.  In  other  words,  the writers  construct 
clause  complexes  paratatically  and hypotactically.  The occurrence  of  parataxis 
and hypotaxis  in each bakcground of  skripsi is different.  The first background 
skripsi uses 28 parataxis and 70 hypotaxis. In the second background of skripsi, I 
count  that  there  are  14  parataxis  and  27  hypotaxis.  Meanwhile,  in  the  third 
background of  skripsi, there are  24 parataxis and 55 hypotaxis. The last, in the 
fourth background of  skripsi, I retrieve that the writer uses  17 parataxis and 47 
hypotaxis.  By  calculating  the  taxis,  I  determined  that  between  parataxis  and 
hypotaxis, the writers have tendency to use hypotaxis. It has some implications i.e 
they have good English competence since they have no difficulties in realizing 
ideas into writing and use various style of constructing clause complexes  either 
parataxis  or  hypotaxis to  make  themselves  as  quailified  as  native  speakers  of 
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English, they want to make their writing as the same as what native speakers of 
English do by hypotatically constructing the text and they want to present their 
arguments as sub-ordinate to others to emphasize the greater or lower functional 
importance of the messages  they carry on rather  than explain the messages  in 
sequence of order.
Then, I address my suggestion to the students, the lecturers and the future 
researchers.  For  the  students,  I  suggest  them  to  fully  concern  on  the  clause 
boundaries; they should truly pay attention to embedded clause which probably 
exist, and should be careful and think deeply in determining whether it parataxis 
or hypotaxis. While, for the lecturers, I suggest the lecturers to lead the students to 
hold a study like this sort study as I have been conducted as many as possible in 
order to increase students’ interests to the  clause compexes especially parataxis 
and  hypotaxis and  functional  grammar  in  general.  Whereas,  for  the  next 
researchers, I suggest those who want to conduct a similar research as I did, you 
can use my research as previous research finding to sustain your research. In this 
chance,  I  also  realize  that  it  is not  an  easy  job  to  do.  I  hope  that  the  next 
researchers can develop their study probably  by conducting deeper study about 
this topic.
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ABSTRAKSI
Resa, Ana. 2012. Parataxis dan Hypotaxis yang di Konstruksikan pada klausa  
kompleks  yang di  temukan di  latar  belakang skripsi  yang di  tulis  oleh  
mahasiswa program studi pendidikan bahasa inggris fakultas  keguruan  
dan ilmu pendidikan universitas  muria kudus yang di buat  pada tahun  
2011. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria 
Kudus.  Dosen pembimbing: (I)  Dr. H. A. Hilal  Madjdi, M.Pd (II)  Titis 
Sulistiyowati, SS, M. Pd
Kata Kunci: Parataxis, Hypotaxis, dan latar belakang skripsi
Menulis tugas akhir atau yang juga dikenal sebagai skripsi di Universitas 
khususnya di Universitas Muria Kudus adalah sebuah keharusan bagi mahasiswa 
yang mengambil jurusan bahasa inggris untuk memperoleh gelar sarjana. Seperti 
halnya aktivitas menulis lainnya, ketika mahasiswa menulis skripsi, mereka harus 
mempertimbangkan  dengan seksama kalimat  yang  mereka  tulis,  karena  skripsi 
adalah teks tertulis yang memang harus benar secara tata bahasa dan koheren satu 
sama lain.  Skripsi itu sendiri terdiri dari beberapa bab dan salah satunya adalah 
latar belakang. Latar belakang  skripsi adalah teks, dalam kasus ini, teks tertulis. 
Dalam istilah teks,  baik teks lisan maupun tertulis  terdiri  atas beberapa klausa 
yang dihubungkan dengan konjungsi untuk membentuk klausa kompleks. Setiap 
klausa  kompleks  membentuk  dan  mengkombinasikan  menjadi  paragraf  yang 
diikat dengan untuk kohesi untuk menbentuk makna yang baik. Penelitian ini pada 
dasarnya berasal dari fakta yang tersebut diatas. 
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan  yang  mana  dari 
parataxis ataupun  hypotaxis yang paling banyak digunakan dalam membangun 
klausa  kompleks  yang  ditemukan  di  latar  belakang  skripsi yang  di  tulis  oleh 
mahasiswa program studi  Pendidikan Bahasa Inggris  Universitas Muria Kudus 
yang di buat tahun 2011 dan menemukan apa implikasi (maksud) dari penggunaan 
parataxis dan hypotaxis yang di bangun dalam klausa kompleks yang ditemukan 
di latar belakang skripsi yang di tulis oleh mahasiswa program studi Pendidikan 
Bahasa Inggris Universitas Muria Kudus yang di buat tahun 2011. 
Penelitian  ini  adalah  penelitian  diskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini 
membahas parataxis dan hypotaxis yang ditemukan di latar belakang skripsi yang 
di  tulis  oleh  mahasiswa  program studi  Pendidikan  Bahasa  Inggris  Universitas 
Muria  Kudus  dengan  memisahkan  k;ausa  kompleks  menjadi  klausa-klausa, 
menidetifikasi hubungan taxis-nya apakah parataxis atau hypotaxis,  memberikan 
alas an yang berterima dan menyatkan kesimpulan sebagai langkah terakhir. Hal 
ini berarti bahwa penelitian ini tidak memiliki hipotesis dan pleh karena itu dalam 
penelitian ini tidak perlu untuk menyebutkan pengujian hipotesis. 
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  setelah  menganalisa 
parataxis dan  hypotaxis di  empat  latar  belakang  skripsi,  saya  menyimpulkan 
bahwa  penulis  menggunakan  parataxis maupun  hypotaxis untuk  membangun 
klausa kompleks. Dengan kata lain, penulis membangun kluasa kompleks secara 
parataxis maupun  hypotaxis.  Kejadian  parataxis dan  hypotaxis di  setiap  latar 
belkang  skripsi tentulah  berbeda.  Latar  belakang  pertama  menggunakan  28 
parataxis dan 70 hypotaxis.  Pada latar belakang kedua, saya menemukan ada 14 
parataxis dan  hypotaxis.  Sementara  itu,  pada  latar  belakang  ketiga,  ada  24 
parataxis dan  55  hypotaxis.  Yang terakhir,  pada  latar  belakang keempat,  saya 
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memperoleh bahwa penulis menggunakan 17 parataxis dan 47 hypotaxis. Dengan 
menhitung taxis-nya, saya menyimpulkan bahwa antara parataxis dan hypotaxis, 
penulis  memiliki  kecenderungan  untuk  menggunakan  hypotaxis.  Hal  ini 
mempunyai  beberapa  maksud  yakni:   penulis  memiliki  kemampuan  bahasa 
inggris yang baik karena mereka tidak memiliki kesulitan dalam merealisasikan 
idea ke dalam tulisan dan mampu menggunakan beragam gaya dalam membangun 
klausa kompleks baik itu parataxis maupun hypotaxis untuk membuat diri mereka 
sendiri sama berkualitasnya seperti pembicara asli, mereka ingin membuat tulisan 
mereka sama seperti apa yang diperbuat oleh pembicara asli dengan menbangun 
teks  secara  hypotaxis dan  mereka  ingin  menyajikan  argumen  mereka  dalam 
bentuk  sub-ordinasi  terhadap  yang  lain  untuk  menekankan  mana  yang  lebih 
memiliki  nilai  tingkat  kepentingan  pesan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan 
menjelaskan pesan dalam urutan.
Kemudian,  saya  mengalamatkan  sran  kepada  mahasiswa,  dosen,  dan 
peneliti  berikutnya.  Untuk mahasiswa,  saya  menyarankan bahwa mereka  harus 
benar-benar memperhatikan batasan klausa;  mereka seharusnya memperhatikan 
klausa embedded yang mungkin ada, berhati-hati dan memikirkan lebih mendalam 
dalam menentukan apakah ini parataxis atau hypotaxis. Sementara, untuk dosen, 
saya  menyarankan  bahwa  dosen  seharusnya  membimbing  mahasiswa  untuk 
mengadakan  sebanyak  mungkin  penelitian  sejenis  seperti  yang  saya  lakukan 
dalam  upaya  untuk  meningkatkan  ketertarikan  mahasiswa  terhadap  klausa 
kompleks  terlebih  parataxis dan  hypotaxis dan  functional  grammar  pada 
umumnya. Sedangkan, untuk peneliti selanjutnya, saya menyarankan bagi mereka 
yang  ingin  mengadakan  penelitian  yang  sejenis,  anda  dapat  menggunakan 
penelitian ini sebagai penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian anda. Pada 
kesempatan  ini,  saya  juga  menyadari  bahwa penelitian  ini  bukanlah  hal  yang 
mudah  untuk  dikerjakan.  Saya  berharap  bahwa  peneliti  selanjutnya  dapat 
mengembangkan penelitian ini dengan mendalami lebih lanjut tentang topic ini.
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